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2004年度 京都大学 生涯教育学講座 嚢報
1. 2004年度授業
《大学院》
教授 前平泰志 生涯教育学研究 I・E 前/後期
生涯教育学演習 1• I 前/後期
教授 川崎良孝 図書館情報学演習 1• I 前/後期
図書館情報学特論E 前期
助教授 渡遠洋子 生涯教育学研究1• I 前/後期
生涯教育学演習 1• I 前/後期
生涯教育学講読演習 I 前期
継続教育論 後期
助教授 佐藤卓巳 図書館情報学演習 1• I 前/後期
生涯教育学講読演習E 前期
講師 牧野 篤 生涯教育学特論E 前期集中
講師 永田治樹 図書館情報学特論 I 前期集中
《学部》
教授 前平泰志 生涯学習概論E 後期
同和・人権教育論 後期
相関教育システム論基礎演習llA 前期
生涯教育・図書館情報学専門ゼミナール 1• I 前/後期
教授 川崎良孝 図書館・文献・情報 前期
図書館情報学概論 I 前期
相関教育システム論基礎演習llB 後期
生涯教育・図書館情報学専門ゼミナール 1• I 前/後期
助教授 渡遠洋子 教育研究入門 1(リレー講義) 前期
生涯学習概論I 前期
相関教育システム論基礎演習llA 前期
生涯教育・図書館情報学専門ゼミナール 1• I 前/後期
助教授 佐藤卓己 メディア文化論 前期
相関教育システム論基礎演習llB 後期
生涯教育・図書館情報学専門ゼミナール 1• I 前/後期
講師 国生 寿 社会教育計画論1• I 前/後期
講師 山田礼子 生涯教育学・図書館情報学講読演習 1• I 前/後期
講師 井上靖代 図書館情報学概論E 後期
? ? ?
京都大学 生涯教育学・図書館情報学研究 vol.4. 2005年
講師 塩見 昇 図書館経営論 前期
学校経営と学校図書館 後期
講師 山本昭和 図書館サービス論 前期
講師 志保田務 資料組織論 前期
図書館資料各論 後期
講師 堀川照代 学習指導と学校図書館 前期集中
講師 佐藤毅彦 情報サービス論 前期
情報サービス論演習 後期

































































(The University of the Third Age)活動を手がかりに一一J(日本社会教育学会、 2004年
9月)
・翻訳「アドヴォカシーとは何か:全国成人生涯継続教育協会の経験からJ(~京都大学生涯教
育学・図書館情報学研究』第3号、 2004年3月)
倉知典弘(生涯教育学)
・口頭発表「教育刷新委員会第7特別委員会における『労働者に対する社会教育』の検討」
(日本社会教育学会、 2004年 9月)
猿山 隆子(生涯教育学)
・口頭発表「大日本青少年団における生活記録報道運動の方法論的考察一一「指導者」の意図
と「投稿者」にとっての意味に注目して一一J(日本社会教育学会、 2004年9月)
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